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ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
Анотація навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 
Фінансове право є однією з найбільш 
складних дисциплін права, що пояснюється 
великим обсягом навчального матеріалу, 
складністю теоретичних категорій, 
мінливістю та суперечністю законодавчих 
актів, узагальненням управлінських 
повноважень, функцій та завдань 
посадових осіб, що обіймають 
адміністративні посади в державних 
органах. Норми фінансового 
законодавства України достатньо 
мобільні. Напевно немає жодної іншої 
галузі, яка зазнала б за останній час 
стільки змін, сприйняла величезну 
кількість новацій і зробила б такий 
істотний вплив на процеси суспільного 
розвитку України, як фінансове право. 
Зважаючи на це, формування відповідних 
вмінь та навичок у майбутніх юристів в 
галузі фінансів, є виправданим, що 
обумовлює необхідність запровадження 
відповідного курсу до системи підготовки 
майбутніх фахівців. Результатом 
вивчення курсу є орієнтування у 
визначеннях і термінології фінансового, 
бюджетного, податкового та банківського 
права з метою використання 
теоретичних знань на практиці, 
здійснювати експертизу проектів 
правових актів, зокрема оцінювати їх з 
позицій повноти регулювання, якості та 
відповідності чинному законодавству, що 
дозволить в майбутній професійній 
діяльності швидко адаптуватись до 
організаційної та функціональної моделі 
конкретного органу і ефективно та якісно 
реалізовувати посадові повноваження, 
визначені законом. Використовуються такі 
методи викладання та технології: 
тренінги, рольові ігри, обговорення, 
презентації, міні-лекції, ситуаційні 
дослідження/ 
Посилання на 
розміщення  навчальної 




Компетентності ЗК7 - Здатність вільно спілкуватися 
українською та іноземною мовами (усно 
та письмово) 
ЗК8 - Здатність до відповідальності за 
розвиток професійного знання і практик 
та здатність бути критичним та 
самокритичним 
ЗК9- Здатність працювати в команді 
СК8-Знати і розуміти особливості 
реалізації та застосування норм 
матеріального та процесуального права  
СК9-Знати і розуміти основи 
сучасного правового регулювання обігу 




РН2- Знати та розуміти  суспільні 
процеси у контексті аналізованої 
фінансової проблеми і демонструвати 
власне бачення шляхів її розв’язання 
РН3 –Вміти проводити збір фінансової 
інформації з різних джерел і проводити  
інтегрований аналіз матеріалів 
РН4-Формулювати власні обгрунтовані 
судженння на основі самостійного 
аналізу відомої фінансової проблеми 
РН5- Аналізувати умови і причини 
вчинення фінансових правопорушень у 
конкретних випадках, визначати шляхи 
їх усунення 
РН7-Самостійно збирати матеріали за 
визначеними джерелами фінансового 
права і на їх основі складати та 
узгоджувати план власного дослідження 
РН17 –Вміти працювати в групі, 
формуючи власний внесок та особисте 
бачення при виконанні завдання групи 
РН19 –Володіти необхідними знаннями 
та розумінням сутності та змісту 
основних фінансово-правових інститутів 




«м’яких» навичок (soft 
skills) 
Управлінські якості,  здатність 
застосовувати знання у практичних 
ситуаціях, здатність вчитися і 
оволодівати сучасними знаннями, 
здатність бути критичним і 
самокритичним, здатність працювати в 
команді, здатність розуміти особливості 
реалізації та застосування норм 
матеріального і процесуального права, 
здатність обґрунтовувати свою позицію, 
здатність до навчання, комунікаційні 
якості, оцінювати ризики та приймати 
рішення, знаходити вихід із складних 
ситуацій, формування власної думки та 
прийняття рішення, чесність та інші. 
Структура навчальної 
дисципліни 
Зазначено в таблиці нижче  
Методи оцінювання та 
структура оцінки 
Для досягнення цілей та завдань курсу 
студентам потрібно вчасно виконувати 
практичні завдання в усній формі, вчасно 
здати модульні контролі знань. 
      Викладач проводить оцінювання 
розкриття теми, індивідуальних 
завдань студентів, володіння 
комунікативними навичками 
   
 За вчасне та якісне складання та 
оформлення документів, студент 
отримує такі обов’язкові бали: 
• 45 балів за виконані практичні 
завдання ( в усній та письмовій 
формі) 
• 15 балів за індивідуально-дослідне 
завдання; 
• 20 балів – модуль 1; 
-   20 балів – модуль 2. 
Усього 100 балів. 
 
Студенти можуть отримати 
додаткові бали за: виконання 
рефератів, есе дослідницького 
характеру за темою курсу. Тему 
дослідницької роботи студенти можуть 
вибрати самостійно за погодженням із 
викладачем. Додаткові бали студентам 
також можуть бути зараховані за 
конкретні пропозиції з удосконалення 
змісту навчальної дисципліни. 
  
Модульний контроль проходитиме у 
формі тестування. У тесті 30 запитань 
різної складності: рівень 1 – 26 запитань 
по 0,5 бали (13 балів), рівень 2 – 4 
запитань по 1 бали (4 бали), рівень 3 – 2 
запитання по 1,5 бали (3 бали). Усього – 
20 балів.  
 
    Лінк на нормативні документи, що 
регламентують проведення поточного 
та підсумкового контролів знань 






дисципліни в освітній 
траєкторії здбувача 
вищої освіти 
Дана компонента є вибірковою і допомагає здобувачу 
освіти побудувати свою освітню траєкторію.  
 
Поєднання навчання та 
досліджень 
Студенти мають можливість додатково 
отримати бали за виконання індивідуальних 
завдань дослідницького характеру, а також 
можуть бути долучені до написання та 
опублікування наукових статей з тематики 
курсу. 
      
 
Інформаційні ресурси • Фінансове право. Академічний курс : 
підручник / О.П.Орлюк. К.: Юрінком Інтер, 
2010 - 808 с.  
• Фінансове право України : навч. посібник 
: за вимогами кредит.-модул. системи орг. 
навч. процесу / за заг. ред. д-ра юрид. наук, 
проф. Л. К. Воронової ; НДІ фін. права. – 2-е 
вид., стер. – Київ : Правова єдність, 2010. – 
393 с. 
 
• Фінансове право: підручник за редакцією 
проф. М.П.Кучерявенка    [Електронний  
ресурс] http://uristinfo.net/finansovoe-pravo/271-
finansove-pravo-za-red-mp-kucherjavenka.html  
• Фінансове право: підручник за редакцією 
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ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)*  
Дедлайни та 
перескладання 
Ліквідація академічної заборгованості 
здійснюється згідно «Порядку ліквідації 
академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 
документу і реалізується право студента на 
повторне вивчення дисципліни чи повторне 
навчання на курсі. 




     Оголошення стосовно дедлайнів здачі та 





За списування під час проведення модульного 
контролю чи підсумкового контролю, студент 
позбавляється подальшого права здавати 
матеріал і у нього виникає академічна 
заборгованість. 
     За списування під час виконання окремих 
завдань, студенту знижується оцінка у 
відповідності до ступеня порушення академічної 
доброчесності. 
     Документи стосовно академічної 
доброчесності (про плагіат, порядок здачі 
курсових робіт, кодекс честі студентів, 
документи Національного агентства стосовно 
доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ 
ОСВІТИ сайту НУВГП - 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 
 
Вимоги до відвідування Студенту не дозволяється пропускати заняття 
без поважних причин. Якщо є довідка про хворобу 
чи іншу поважну причину то студенту не 
потрібно відпрацьовувати пропущене заняття.  
Студент має право оформити індивідуальний 
графік навчання згідно відповідного положення 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
При об’єктивних причинах пропуску занять, 
студенти можуть самостійно вивчити 
 
пропущений матеріал на платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341 
Здобувачі без обмежень можуть на заняттях 
використовувати мобільні телефони та ноутбуки, 
проте студент повинен пам’ятати про академічну 
доброчесність. 
   
Неформальна та 
інформальна освіта 
Студенти мають право на перезарахування 
результатів навчання набутих у неформальній та 
інформальній освіті згідно відповідного положення 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
Також студенти можуть самостійно на 
платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, 
FutureLearn та інших опановувати матеріал для 
перезарахування результатів навчання. При цьому 
важливо, щоб знання та навички, що формуються 
під час проходження певного онлайн-курсу чи його 
частин, мали зв'язок з очікуваними навчальними 
результатами даної дисципліни/освітньої програми 






Щосеместрово студенти заохочуються пройти  
онлайн опитування стосовно якості викладання та 
навчання викладачем даного курсу та стосовно 
якості освітнього процесу в НУВГП. 
     За результатами анкетування студентів 
викладачі можуть покращити якість навчання та 
викладання за даною та іншими дисциплінами. 
     Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. 
     Порядок опитування, зміст анкет та 
результати анкетування здобувачів минулих років 






Оновлення* За ініціативою викладача зміст даного курсу 
оновлюється щорічно враховуючи зміни у 
законодавстві України наукових досягнень у галузі 
МП. 
    До оновлення дисципліни також можуть 
долучатися здобувачі освіти, зовнішні 
стейкхолдери. Зокрема вони  подають пропозиції 
щодо оновлення дисципліни шляхом надання 
пропозицій викладачу.  
 
Навчання осіб з 
інвалідністю 
Документи та довідково-інформаційні матеріали 
стосовно організації навчального процесу для осіб з 
інвалідністю доступно за посиланням  
 
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 
      У випадку навчання таких категорій здобувачів 
освітній процес даного курсу враховуватиме, за 
можливістю, усі особливі  потреби здобувача.  
      Викладач та інші здобувачі даної освітньої 
програми максимально сприятимуть організації 




бізнесу,  фахівці, 
залучені до викладання 
-  
Інтернаціоналізація Електронні бібліотеки: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-
posilannya/elektronni-biblioteki 
Як знайти статтю у Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item
/506-v-dopomohu-avtoram 









*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 
 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Лекцій 22 год Прак. 20 год Самостійна робота 78 год 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 2 
Знати та розуміти  суспільні процеси у контексті аналізованої фінансової 
проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання  
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Практичні завдання,  дискусії, ессе, тести, опитування,  
проект, індивідуальні консультації, моделювання 
Методи та технології 
навчання 
Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, проблемно-
пошуковий метод, ситуаційні дослідження 
Засоби навчання  
 
 
Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-
комунікаційні системи, роздаткові друковані матеріали 
 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН3 
 Вміти проводити збір фінансової інформації з різних джерел і проводити  
інтегрований аналіз матеріалів 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Практичні заняття, дискусії, таблиці-схеми, проект , 
індивідуальні консультації,  тести, презентації, моделювання 
Методи та технології 
навчання 
Проблемно-пошуковий метод,  навчальна дискусія, мозковий 
штурм, кейс-стадії 
Проблемна лекція, лекція візуалізація 
Засоби навчання  
 
 
Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-
комунікаційні системи, роздаткові друковані матеріали 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН5  
Аналізувати умови і причини вчинення фінансових правопорушень у 
конкретних випадках, визначати шляхи їх усунення 
 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Практичні заняття, аналітична записка, структурований кейс, 
дискусії, моделювання 
Методи та технології 
навчання 
Творчий метод, проблемно-пошуковий, мозковий штурм, кейс-
стаді 
Дослідницька робота, аналіз конкретних ситуацій,  
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, 
інтернет ресурси 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН7 
Самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами фінансового 
права і на їх основі складати та узгоджувати план власного дослідження  
 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Практичні заняття, аналітична записка, структурований кейс, 
дискусії, моделювання 
Методи та технології 
навчання 
Творчий метод, проблемно-пошуковий, мозковий штурм, кейс-
стаді 
Дослідницька робота, аналіз конкретних ситуацій,  
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, 
інтернет ресурси 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН17 
Вміти працювати в групі, формуючи власний внесок та особисте бачення 
при виконанні завдання групи 
 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Тести, кейси, ситуативні задачі, дискусії, проекти, практичні 
заняття, індивідуальні консультації 
Методи та технології 
навчання 
Проблемно-пошуковий метод,  навчальна дискусія, мозковий 
штурм, кейс-стаді 
Проблемна лекція, лекція візуалізація 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-
комунікаційні системи, роздаткові друковані матеріали 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН19 
 Володіти необхідними знаннями та розумінням сутності та змісту 
основних фінансово-правових інститутів та норм фундаментальних 
галузей права 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Підготувати навчальний кейс  розділившись на групи (кількість 
осіб залежить від описаної ситуації), таблиці-схеми, проекти, 
індивідуальні консультації 
Методи та технології 
навчання 
Міні-лекції, обговорення, рольові ігри, ситуаційні дослідження 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-
комунікаційні системи, роздаткові друковані матеріали 
 
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, 40 
модуль  2, бали 
Усього за дисципліну 100 
*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного 
(підсумкового) контролів - 60 та 40 
 
ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 
 

















Воронова Л.К. Фінансове право України : 
підручник. – К- : Прецедент; Моя книга, 2006. – 
448 с.; Фінансове право: підручник за редакцією 
проф. М.П.Кучерявенка    [Електронний  ресурс] 
http://uristinfo.net/finansovoe-pravo/271-finansove-
pravo-za-red-mp-kucherjavenka.html ; 
.Юридична енциклопедія : в 6 т. / [редкол.: Ю.С. 
Шемшученко (голова) та ін.]. – К. : Вид-во 








З’ясування та формування знань щодо поняття та сутності фінансової діяльності, її правові 
аспекти. 
 


















Воронова Л.К. Фінансове право України : 
підручник. – К- : Прецедент; Моя книга, 2006. – 
448 с.; Фінансове право України : навч. посіб. ; за 
заг. ред. Т.А. Латковської, С.В. Пархоменко-
Цироциянц. – Одеса : Фенікс, 2012. – 190 с.; 
Фінансове право: підручник за редакцією проф. 









Знати та вміти виокремити групи відносин, які складають предмет фінансового права. 
Визначити метод фінансово-правового регулювання, його відмінність від інших галузей 
права. Проаналізувати Конституцію України як основне джерело фінансового права. Знайти 
у  нормативно-правових актах фінансового права та виписати імперативні та диспозитивні 
норми (3-4 кожного виду). Аргументувати свою позицію щодо їх віднесення до тієї чи іншої 
категорії. 
 











лекції – 2 
практ. - 2 
Література:  
Воронова Л.К. Фінансове право України : 
підручник. – К- : Прецедент; Моя книга, 2006. – 
448 с.; Фінансове право України : навч. посіб. ; 
за заг. ред. Т.А. Латковської, С.В. Пархоменко-
Цироциянц. – Одеса : Фенікс, 2012. – 190 с.; 
Фінансове право: підручник за редакцією 
проф. М.П.Кучерявенка    [Електронний  
ресурс] http://uristinfo.net/finansovoe-pravo/271-
finansove-pravo-za-red-mp-kucherjavenka.html; 
Дмитрик О.А. Содержание и классификация 
финансовых правоотношений: монография. – 







 Знати поняття суб’єкта фінансового права і суб’єкта фінансового правовідношення, як 
класифікувати норми фінансового права за способом впливу на учасників  
фінансових правовідносин і які особливості фінансово-правових норм виявляються в 
кожному 
 виді в сучасній юридичній практиці. Змоделювати кілька ситуацій фінансових 
правовідносин. 
 



















Воронова Л.К. Фінансове право України : 
підручник. – К- : Прецедент; Моя книга, 2006. – 
448 с.; Фінансове право України : навч. посіб. ; 
за заг. ред. Т.А. Латковської, С.В. Пархоменко-
Цироциянц. – Одеса : Фенікс, 2012. – 190 с.; 
Фінансове право: підручник за редакцією проф. 
М.П.Кучерявенка    [Електронний  ресурс] 
http://uristinfo.net/finansovoe-pravo/271-finansove-
pravo-za-red-mp-kucherjavenka.html; Гончарук 
О.А. Формування та розвиток системи 
постмитного контролю в Україні // Форум права. 






Знати систему контролю та нагляду за фінансовою діяльністю. Осмислити поняття, 
значення та види фінансового контролю, визначити державні органи, які здійснюють 
фінансовий контроль, методи його проведення   та сутність аудиторського контролю. 
Проаналізувати конкретний акт аудиторської перевірки і надати консультацію щодо її 
оскарження, керуючись чинним законодавством України. Змоделювати ідеальну ситуацію 
успішного проведення контрольної перевірки  
 


















 Воронова Л.К. Фінансове право України : 
підручник. – К- : Прецедент; Моя книга, 2006. – 
448 с.; Фінансове право: підручник за редакцією 
проф. М.П.Кучерявенка    [Електронний  ресурс] 
http://uristinfo.net/finansovoe-pravo/271-finansove-
pravo-za-red-mp-kucherjavenka.html; Козюк В.В. 
Державний борг в умовах ринкової 
трансформації економіки України. – Тернопіль : 
Карт-бланш, 2002. – 238 с.;Конституція України : 
Науково-практичний коментар / [редкол.: В.Я. 
Тацій (голова), О.В. Петришин (відп. секретар) , 
Ю.Г. Барабаш та ін.]. – [2-е вид., перероб. і 






Вміти характеризувати правове регулювання та визначати законодавчі підстави бюджетного 
процесу, його стадій і принципів ,специфіку складання, розгляду і затвердження звіту про 
виконання Закону про Державний бюджет .  Здійснити правовий аналіз фінансової діяльності 
держави за минулий бюджетний рік і перспективи виконання поточного бюджетного року 
діяльності служб дільничних інспекторів поліції, їх основні завдання, функції розуміти 
організаційну структуру служби дільничних інспекторів, адміністративно-юрисдикційну 























• Воронова Л.К. Фінансове право України : 
підручник. – К- : Прецедент; Моя книга, 2006. – 
448 с.; Фінансове право: підручник за редакцією 
проф. М.П.Кучерявенка    [Електронний  ресурс] 
http://uristinfo.net/finansovoe-pravo/271-finansove-
pravo-za-red-mp-kucherjavenka.html;  Кучерявенко  
Н.П. Податкові процедури: правова природа і 
класифікація : монографія. – К. : Алерта, КНТ і 
ЦУЛ, 2009. – 460 с.; Ісаєва Н.К. Оскарження 
рішень податкових органів та їх посадових осіб у 
контексті конституційних прав людини і 
громадянина в Україні // Часопис Київського 
університету права. – 2013. – № 3. – С. 113–116; 
Ісаєва Н.К. Удосконалення податкового 
законодавства в сучасний період // Часопис 










Розуміти призначення, основні завдання та функції податкової системи, опрацювати 
нормативно-правові акти  щодо встановлення видів податків і зборів (обов’язкових 
платежів), що включаються до ланок бюджетної системи. Дати визначення фінансового 
моніторингу і які операції підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу. Вміти 
здійснити правовий аналіз конкретної ситуації.  Шляхом критичного мислення надати 
пропозиції щодо правового удосконалення податкової системи. 
 
 
Тема 7. Правові основи державних і муніципальних запозичень, державного і муніципального боргу 






 РН 2, 
РН3,РН4, 
РН5,РН1










Воронова Л.К. Фінансове право України : 
підручник. – К- : Прецедент; Моя книга, 2006. – 
448 с.; Фінансове право: підручник за редакцією 
проф. М.П.Кучерявенка    [Електронний  ресурс] 
http://uristinfo.net/finansovoe-pravo/271-finansove-
pravo-za-red-mp-kucherjavenka.html; Фінансове 
право. Академічний курс : підручник / О.П.Орлюк. 
- К.: Юрінком Інтер, 2010. - 808 с. Нечай А.А. 
Актуальні питання фінансового права: правові 
основи публічних накопичувальних фондів: 
Монографія. – Чернівці: Рута, 2004;Нечай А.А. 
Проблеми правового регулювання публічних 
фінансів та публічних видатків : монографія. – 






Знати правові засади кредитування, порівняти державний та гарантований державою борг 
України, починаючи з 2010 року за інформацією Міністерства фінансів України. 
Охарактеризувати позитивні та негативні моменти правового інституту державних та 
муніципальних запозичень.  
 





 РН 2, 
РН3,РН4, 
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Воронова Л.К. Фінансове право України : 
підручник. – К- : Прецедент; Моя книга, 2006. – 
448 с.; Фінансове право: підручник за редакцією 
проф. М.П.Кучерявенка    [Електронний  ресурс] 
http://uristinfo.net/finansovoe-pravo/271-finansove-
pravo-za-red-mp-kucherjavenka.html; Фінансове 
право. Академічний курс : підручник / О.П.Орлюк. 
- К.: Юрінком Інтер, 2010. - 808 с. Нечай А.А. 
Актуальні питання фінансового права: правові 
основи публічних накопичувальних фондів: 
Монографія. – Чернівці: Рута, 2004;Нечай А.А. 
Проблеми правового регулювання публічних 
фінансів та публічних видатків : монографія. – 
Чернівці : Рута, 2004; Кравцов Д.В. Фінансово-
правове забезпечення інвестиційної і інноваційної 
діяльності держави в XXI ст. // Система 
фінансового права: проблеми теорії і правового 







Характеризувати правові засади та організацію балансу доходів та видатків. Підготувати 
інформацію щодо зборів, встановлених у Законі України «Про Державний бюджет», а їх 
ставки визначаються Кабінетом Міністрів України. Оцінити їх ефективність.   Виявити 
проблемні аспекти законодавства України про публічні закупівлі щодо впровадження 
практики за допомогою електронних торгів. 
 





















Воронова Л.К. Фінансове право України : 
підручник. – К- : Прецедент; Моя книга, 2006. – 
448 с.; Фінансове право: підручник за редакцією 
проф. М.П.Кучерявенка    [Електронний  ресурс] 
http://uristinfo.net/finansovoe-pravo/271-finansove-
pravo-za-red-mp-kucherjavenka.html; Фінансове 
право. Академічний курс : підручник / О.П.Орлюк. 
- К.: Юрінком Інтер, 2010. - 808 с; Фінансове 
право: підручник за редакцією О.П.Гетьманець.-










Визначати поняття страхування як економічної і як правової категорії. Вміти пояснити 
сутність обов’язкового державного страхування і розкрити повноваження органів виконавчої 

























• Воронова Л.К. Фінансове право України : 
підручник. – К- : Прецедент; Моя книга, 2006. – 
448 с.; Фінансове право: підручник за редакцією 
проф. М.П.Кучерявенка    [Електронний  ресурс] 
http://uristinfo.net/finansovoe-pravo/271-finansove-
pravo-za-red-mp-kucherjavenka.html; Фінансове 
право. Академічний курс : підручник / О.П.Орлюк. - 
К.: Юрінком Інтер, 2010. - 808 с; Фінансове право: 
підручник за редакцією О.П.Гетьманець.-Харків, 
2017 [Електронний ресурс] 
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/6483/Finansove%20pravo_pidruchnyk_201
7.pdf?sequence=1&isAllowed=y; Орлюк О.П. 
Банківська система України. Правові засади 
організації. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 240 с.; 
.Костюченко О.А. Правові проблеми банківської 
діяльності: посібник із проблем банківського 
права. – К. : Криниця, 2003. – 320 с.; Заверуха І.Б. 
Банківське право : посіб. для студ. – Львів : 









Вміти зробити правовий аналіз Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо 
визначення понять: банківська діяльність, банк, кошти, системно важливий банк, правовий 
статус НБУ. Виявити проблемні аспекти Українського законодавства щодо впровадження 
практики  реєстраторів розрахункових операцій, або ж касових апаратів та вміти надавати 
пропозиції подолання цих проблем представникам  малого та середнього бізнесу. 
 
 






















Воронова Л.К. Фінансове право України : 
підручник. – К- : Прецедент; Моя книга, 2006. – 
448 с.; Фінансове право: підручник за редакцією 
проф. М.П.Кучерявенка    [Електронний  ресурс] 
http://uristinfo.net/finansovoe-pravo/271-finansove-
pravo-za-red-mp-kucherjavenka.html; Фінансове 
право. Академічний курс : підручник / О.П.Орлюк. 
- К.: Юрінком Інтер, 2010. - 808 с; Фінансове 
право: підручник за редакцією О.П.Гетьманець.-
Харків, 2017 [Електронний ресурс] 
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/6483/Finansove%20pravo_pidruchnyk_201
7.pdf?sequence=1&isAllowed=y; Завальна Ж.В., 
Старинський М.В. Валютне право України : навч. 
посіб. – Суми : ВТД «Університетська книга», 







Знати і визначати поняття валютного регулювання як правової категорії. Вміти 
проаналізувати і застосувати Закон України «Про валюту і валютні операції», виокремити 
органи державної влади які здійснюють валютний контроль та яка юридична 
відповідальність передбачена за порушення валютного законодавства. 
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